PENGARUH EFIKASI DIRI DAN MOTIVASI

TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA


































Motivasiterhadap IntensiBerwirausaha pada mahasiswa Fakultas
EkonomiUniversitasNegeriJakarta. Teknikpemilihan sampelyang
digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data
menggunakan metode survei.Populasidalam penelitian iniadalah
MahasiswaFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakartayangmemiliki









































3. Pernyataan inisaya buatdengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian
hariterdapatpenyimpangandanketidakbenaran,makasayabersedia

















Segala pujibagiAlah SWT,berkatrahmatdan hidayah-Nya penulis









atas rahmatdan karunia-Nya,sehingga Penelitidapatmenyelesaikan
skripsiyangberjudul“PengaruhEfikasiDiridanMotivasiterhadapIntensi
Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas EkonomiUniversitas Negeri
Jakarta”.
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